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DEN NORSKE FAGPRESSES FORENING. 
A_ARSMØTE avholdtes den Igde februar 1909 i frimurerlogen under 
fl ledelse av formanden, redaktør Berg- Jæger. 
Tilstede var 2 3 redaktører, repræsenterende 2 2 tidsskrifter. - 
Som gjæster var indbudt redaktør Augustson, formand i Den Illustre- 
rede Presses Forening, og Teknisk Ukeblads netop fratraadte redaktør, 
ingeniør Baalsrud. 
Foreningen tæller for nærværende som medlemmer 2 8 fagtids- 
skrifter. 
I forbindelse med aarsberetningen referertes en korrespondance 
mellem Norsk Veterinær-Tidsskrifts redaktør og bestyrelsen, hvori be- 
styrelsen paa foranledning har avgit en uttalelse om, at der bør vises. 
varsomhet med at forelægge en til et tidsskrifts redaktion indsendt 
kritik for den derved angrepne part med adgang for denne til at levere 
imøtegaaelse i samme nummer, hvori kritiken indtages, idet det selv- 
følgelig bør søkes undgaat, at en berettiget kritik paa den maate kan 
ubetimelig avsvækkes. - Bestyrelsens uttalelse tiltraadtes av forsam- 
lingen. 
Derefter foretoges 'valg. 
Den fratrædende bestyrelse redaktørerne Berg- Jæger (for- 
mand), :Joh. Ødegaard (næstformand) og Eivind Karen (sekretær) 
gjenvalgtes enstemmig. 
Til varamænd valgtes redaktørerne Hansson og Rasmussen. 
Torvingeniør Thaulow gav derefter endel oplysninger om vore 
torvmyrer og deres utnyttelse, ledsaget av lysbilleder. 
Dernæst bragte dr. Hansson paa bane spørsmaalet om pressens 
forhold likeoverfor det ret hyppig forekommende tilfælde, at der ved 
indsendelse av annoncer tages forbehold om optagelse i tidsskriftets- 
redaktionelle del av reklame-notiser og artikler. Der raadet under det 
følgende ordskifte enstemmighet om pressens pligt til at avvise saa- 
danne forbehold, og der formedes flere utkast til en uttalelse i denne 
retning; men da forsamlingens flertal fandt en bestemt formet uttalelse 
overflødig, kom intet av disse forslag under votering. 
EN UDMERKELSE. 
UNDER 16. april er H. M. Kongens Fortfenstmedaije i Guid tildelt Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow. 
Fortjenstmedaljen er stiftet av H. M. Kong Haakon VII 1. februar 
1908 til belønning for fortjenester av kunst, videnskap og næringsliv, 
samt for udmerket forhold i offentlig tjeneste. 
